










os  servidores  da  Biblioteca  Universitária  (BU)  que  exercem  os  cargos  de  apoio  como  auxiliar  de
biblioteca, assistente em administração e auxiliar em administração. 
O  curso  teve a  intenção de desenvolver  competências  específicas,  promovendo o desenvolvimento de
conhecimentos,  as habilidades e as atitudes necessárias para o desempenho das atividades específicas
do ambiente de trabalho e do cargo.

























acesso  aberto  e  Google  Acadêmico;  Portal  CAPES  e  bases  de  dados  assinadas  pela  UFSC;  livros
eletrônicos; Portal de Periódicos e Repositório Institucional da UFSC e gerenciadores bibliográficos. 
O  segundo módulo  será  de  24  a  26/10  e  abordará:  bases  de  dados  em  ciências  da  saúde  (PUBMED,
BVS, Up  to Date, Biblioteca Cochrane);  revisão sistemática; base de dados Web of Science e acesso e











como  materiais  bibliográficos  relacionados  com  a  temática  de  cada  semana,  e
proporcionar  um  espaço  de  vivência  cultural  aos  usuários.  O  lançamento  oficial  do
projeto está previsto para outubro de 2016. 
Contatos
Todas  as  demandas  e  todos  os  e­mails  e  repasses  relacionados  à  administração  de
edifícios  e  gestão  patrimonial  da  BC  devem  ser  encaminhados  para  o  e­
mail: admedificios.bu@contato.ufsc.br
Todas as demandas e todos os e­mails e repasses relacionados à divulgação no site ou




temáticas:  bibliotecário  por  centro  de  ensino,  processo  criativo  para  as  novas  logos  da  BU,  projetos
"Livros, Câmera, Ação!" e "Bom Dia, Biblioteca!" no Armazém.  
Convite:
Bom Dia, Biblioteca!
Será realizado na Biblioteca Central o "Bom Dia,
Biblioteca!" com o intuito de apresentar o
Armazém revitalizado. 
O objetivo do espaço é ser um local de estudo e
convivência.
Data: 21/9
Horário: 16 h
Local: Armazém, Biblioteca Central 
Participe!
 É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
22/9 ­ Fabiana Hennies Brigidi (DECTI)
27/9 ­ Adriano Gonçalves (BC)
7/10 ­ Lírio Odorizzi (BC)
Parabéns!
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